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arriben les mares amb els tancs 
que sembla el desembarcament 
de Normandia!, mentre la guàrdia 
pretoriana s’ho mira xiulant com 
a l’escena del Calvari a La vida de 
Brian, dels Monty Python; que surtin 
quatre periòdics i en cap es publiquin 
les actes del ple o de govern; entrar 
al Guinness per la raresa circulatòria 
del pas de vianants de la plaça del 
comte Arnau; una oposició política 
a l’Ajuntament que és més tèbia que 
un got de llet de cabra descremada 
i amb sacarina; tenir un govern que 
no ens mereixem d’excel·lents i 
diligents que són; afrontar per l’est 
amb un poble que ens pren el nom 
de les avellanes i el genial artista del 
parc Güell i al damunt tots a fer-los 
gasto a les seves botigues; la vila 
ditxosa que més diversitat i pluralitat 
té, però, en els models de plaques 
de carrers, fanals i festes de guardar; 
disposar d’una galeria de riudomencs 
il·lustres tots ells mascles i la majoria 
de sotana... 
de monuments de cartró pedra 
sense llicència de Port Aventura; 
construir una biblioteca on no hi 
trobes les obres completes del Beat 
Bonaventura; fer les millors coques 
amb recapte del món i no protegir-
les amb denominació d’origen; tenir 
cases de cultura i pairals d’il·lustres 
i no haver tirat endavant un pla que 
les gestionés; que la parròquia es 
passi per la pela casal i hortets i 
ara vagi de lloguer, pidolant per a 
construir una abadia nova; que es 
perverteixi el llenguatge nomenant 
farmacèutics els distribuïdors de 
xocolata i galetes maries i que la 
Confi no sigui on venen confits, 
ves quina cosa, tan bons com 
són amb aigua del Freixe; que la 
diada del Beat sigui laborable i 
festa l’endemà; que es publiquin 
llibres de foment de la devoció al 
franciscà riudomenc i els del gremi 
de la sagristia passin; que a l’hora 
d’entrar als col·les es fotin unes 
cues i embussos de cal déu perquè 
Tenir els frenadols dels 
carrers més alts de la comarca, 
segons em diu un conductor 
d’ambulàncies que, vet aquí, a un 
operat que traslladava li van saltar 
els punts i de poc la pròtesi de maluc 
que li havien implantat, del cop sec 
que va fer el vehicle en passar per 
davant de la Serradora i, apa, tomba 
i anem de nou cap a la clínica per 
al recosit; gastar més ciment fent 
passarel·les de vianants que no 
pas a tapar clots i forats del carrer; 
aconseguir la quadratura del cercle 
construint rotondes triangulars, 
com a la cruïlla de les Passeres 
amb l’avinguda de Catalunya; haver 
de tombar set carrers si, venint de 
Montbrió, vols entrar a Sant Julià; 
disposar d’una sola farmàcia i en 
canvi tenir dos tanatoris; ser el 
poble que més processons fa de la 
diòcesi malgrat liderar el rànquing 
de baixa de clients que van a missa; 
ser capdavanters en destrucció de 
patrimoni i alhora en construcció 
aquí hi ha marro
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